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El Instituto para la 
Investigación Educativa 
y el Desarrollo 
Pedagógico, IDEP, 
con el objeto de 
seguir adelantando 
su contribución 
al desarrollo y 
fortalecimiento de la 
investigación educativa 
y pedagógica, ha 
renovado sus cuadros 
directivos. El actual Director del Instituto para la Educación y el Desarrollo Pedagó-
gico, Álvaro Moreno, es sociólogo de 
la Universidad Nacional y doctor en 
Sociología por la Universidad de París; 
magíster en Modos de vida y políticas 
sociales y en Políticas y prácticas com-
paradas del desarrollo. Así mismo, es 
especialista en estudios de América La-
tina, por la Universidad Sorbonne III. 
Se ha desempañado como docente en 
las Universidades Externado de Colom-
bia, Javeriana, Nacional de Colombia y 
Pedagógica Nacional.
Fue par académico en el Ministerio 
de Educación Nacional; coordinador 
de la Maestría de sociología en edu-
cación, en la Universidad Pedagógica 
Nacional; evaluador de programas na-
cionales y jefe de la División académi-
ca en ICFES; decano de la Facultad de 
Ciencias de Comunicación en la Uni-
versidad Los Libertadores. El profesor 
Moreno ha sido investigador  y coautor 
de diversas publicaciones.
Consejo Directivo 
Abel Rodríguez Céspedes · Secretario de Educación Distrital
Clara Inés Pubiano Zornosa · Decana Facultad de Ciencias y Educación Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas
Myriam Ochoa · Decana Facultad de Educación, Universidad Externado de Colombia
Jorge Iván González Borrero · Doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Docente investigador Facultad de Economía, Universidad Externado de Colombia, Consultor 
nacional e internacional
Pedro Antonio Pinilla Pacheco · Docente, investigador y consultor para asuntos educativos en 
entidades como el Ministerio de Educacional Nacional y la Procuraduría General de la Nación.
Álvaro Moreno, director del IDEP
Hernán Suárez, subdirector académico del IDEP
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Hernán Suárez, reconocido inves-tigador y editor educativo, es el 
Subdirector Académico del Instituto 
para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico, IDEP. El profe-
sor Suárez, quien por más de 20 años 
dirigió la Revista Educación y Cultura, 
fue también editor de distintas publi-
caciones educativas y pedagógicas. En 
los últimos años se desempeñó como 
asesor del Secretario de Educación 
Distrital, Abel Rodríguez Céspedes.
